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The overall quality of published papers in any scientific jour-
nal is closely related with the quality of reviews. Each year, 
many independent reviewers generously invest their time 
and efforts and provide high quality expert opinions to 
evaluate the manuscripts submitted to Diagnostic and Inter-
ventional Radiology. On behalf of the Editorial Board, I am 
delighted to acknowledge these efforts in an annual fashion. 
Distinction in reviewing in 2014
In recognition of their consistently high quality, meticulous, and 
timely reviews, I am pleased to announce the following individuals as 
the recipients of 2014 Editor’s Recognition for Distinction in Reviewing 
for Diagnostic and Interventional Radiology:
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I also gratefully acknowledge the generous contributions of the 
following reviewers who put their expertise, time, and effort into 
Diagnostic and Interventional Radiology in 2014:
Department of Radiology (N.K.  nkarabulut@yahoo.com),  
Pamukkale University School of Medicine, Denizli, Turkey.
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